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,QWHUQDWLRQDO6FLHQWLILF&RPPLWWHH

$5XL*RPHV 8QLYHUVLW\RI0LQKR 3RUWXJDO
$KPDG$OLSRXU 3D\DPH1RRU8QLYHUVLW\ ,UDQ
$OGHUW9ULM 8QLYHUVLW\RI3RUWVPRXWK 8.
$QGUp)UDQFLVFR3LORQ 8QLYHUVLW\RI6mR3DXOR %UD]LO
$QGUHZ'D\ 'HDNLQ8QLYHUVLW\ $XVWUDOLD
$QG\0F.LQOD\ 7KH8QLYHUVLW\RI(GLQEXUJK 8.
$QWKRQ\/3LOOD\ 8QLYHUVLW\RI.ZD=XOX1DWDO 6RXWK$IULFD
%HD9DQGHQ%HUJK 7LOEXUJ8QLYHUVLW\ 7KH1HWKHUODQGV
%HJRxD0RQWHUR 8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFDGH9DOHQFLD 6SDLQ
%L\X-+H :DVKLQJWRQ8QLYHUVLW\ &KLQH
%ULWWDI.OLQWHEHUJ 6WRFNKROP8QLYHUVLW\ 6ZHGHQ
&DUPHQ3pUH]6DEDWHU 8QLYHUVLWDW3ROLWqFQLFDGH9DOqQFLD 6SDLQ
&KULV0F9LWWLH 4XHHQ0DUJDUHW8QLYHUVLW\ 6FRWODQG
&RQFKL6DQ0DUWtQ 8QLYHUVLW\RI%DUFHORQD 6SDLQ
'HPHW(URO2QJHQ $NGHQL]8QLYHUVLW\ 7XUNH\
'LDQH&RRSHU 6FKRRORI3XEOLF+HDOWK	)DPLO\0HGLFLQH 6RXWK$IULFD
'LDQH6XQDU %LOJL8QLYHUVLW\ 7XUNH\
(GZLQ+HUD]R +XPDQ%HKDYLRUDO5HVHDUFK,QVWLWXWH &RORPELD
(PHH9LGD(VWDFLR .HHOH8QLYHUVLW\ 8.
(PHO.XUXRJOX 'RNX](\OXO8QLYHUVLW\ 7XUNH\
)HOL[(KUOHQVSLHO 7HFKQLFDO8QLYHUVLW\RI0XQLFK *HUPDQ\
)ORUD&RUQLVK *ODVJRZ&DOHGRQLDQ8QLYHUVLW\ 6FRWODQG
*HRUJ:2HVWHUGLHNKRII 8QLYHUVLW\(UODQJHQ1XHUQEHUJ *HUPDQ\
*HRUJH:ULJKW 'XUKDP%XVLQHVV6FKRRO 8.
*LOO)XU]H 8QLYHUVLW\RI<RUN 8.
*LXVHSSH5LYD 7KH&DWKROLF8QLYHUVLW\RI0LODQ ,WDO\
*|QO$NFDPHWH $QNDUD8QLYHUVLW\ 7XUNH\
+D\DW%R] $QNDUD8QLYHUVLW\ 7XUNH\
,DQ%XWOHU 8QLYHUVLW\RI%DWK 8.
,OHDQD5RWDUX (IWLPLH0XUJX8QLYHUVLW\ 5RPDQLD
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,QJH3HWHUVHQ 8QLYHUVLW\RI.ZD=XOX1DWDO 6RXWK$IULFD
,YDQGUR6RDUHV0RQWHLUR ,QVWLWXWH6XSHULRUGD0DLD 3RUWXJDO
-DFREXV*0DUHH 8QLYHUVLW\RI3UHWRULD 6RXWK$IULFD
-HV~VGHOD)XHQWH$ULDV 8QLYHUVLW\RI$OPHUtD 6SDLQ
-RDQQD3DZHOF]\N $GDP0LFNLHZLF]8QLYHUVLW\ 3RODQG
-RDQQH'LFNVRQ 8QLYHUVLW\RI/LYHUSRRO 8.
-RKQ)UDVHU 8QLYHUVLW\RI1HZ(QJODQG 8.
-XDQ-RVp,JDUWXD 8QLYHUVLW\RI6DODPDQFD 6SDLQ
-XQJ&KHRO6KLQL 6HRXO1DWLRQDO8QLYHUVLW\ 6RXWK.RUHD
.DPLOg]HUN 8QLYHUVLW\RI2VOR 1RUZD\
.DYLWD9HGKDUD 8QLYHUVLW\RI1RWWLQJKDP 8.
.LQJD0RUVDQ\L 8QLYHUVLW\RI3O\PRXWK 8.
/DZUHQFH7/DP 7KH8QLYHUVLW\RI1RWUH'DPH $XVWUDOLD
/HVOH\)UDVHU $XVWUDOLDQ*XLGDQFHDQG&RXQVHOOLQJ$VVRFLDWLRQ $XVWUDOLD
/LD3DWUtFLR 8QLYHUVLW\RI3RUWR 3RUWXJDO
0.HPDO6D\DU )DWLK8QLYHUVLW\ 7XUNH\
0DOLN$PMDG 8QLYHUVLW\&ROOHJHRIWKH1RUWK &DQDGD
0DUJDUHW+DUULV 2[IRUG%URRNHV8QLYHUVLW\ 8.
0DULH3:LVVLQJ 1RUWK:HVW8QLYHUVLW\ 6RXWK$IULFD
0DULO\Q&DPSEHOO 4XHHQVODQG8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\ $XVWUDOLD
0DUWLQ9RUDFHN 8QLYHUVLW\RI9LHQQD $XVWULD
0HKPHW(UGHP 8QLYHUVLW\RI1HYDGD 86$
0HODKDW,úÕQVX+DODW 0LQLVWU\RI+HDOWK\ 1RUWK&\SUXV
0LFKHOOH6LPSVRQ 8QLYHUVLW\RI:LVFRQVLQ0LOZDXNHH 86$
0RKDPPDG+RVVHLQ
<DUPRKDPPDGLDQ
,VIDKDQ8QLYHUVLW\RI0HGLFDO6FLHQFHV ,UDQ
0RQLFD7*5DPLUH] 8QLYHUVLGDG$XWRQRPDGH1XHYR/HRQ 0H[LFR
0RQWVHUUDW&RPHVDxD9LOD 8QLYHUVLW\RI0LQKR 3RUWXJDO
1HEL6XPHU 0LGGOH(DVW7HFKQLFDO8QLYHUVLW\ 7XUNH\
2\D+D]HU +DFHWWHSH8QLYHUVLW\ 7XUNH\
3HWHU0LWFKHOO 8QLYHUVLW\RI1RWWLQJKDP0DOD\VLD 0DOD\VLD
3KLOLS3KLOLSRII %XOJDULDQ$FDGHP\RI6FLHQFHV %XOJDULD
3URI'U0RKDPHG<XVRII
$EEDV
8QLYHUVLW\7HFKQRORJ\0$5$ 0DOD\VLD
5HLQKROG9LHKRII 0DUWLQ/XWKHU8QLYHUVLW\ *HUPDQ\
5X\-RUQDGD.UHEV 6WDWH8QLYHUVLW\RI6DQWD&DWDULQD %UD]LO
6HODKDWWLQg÷OPú $QNDUD8QLYHUVLW\ 7XUNH\
6LEHOdL÷GHP*QH\VX %DVNHQW8QLYHUVLW\ 7XUNH\
6LPRQHWWD$GDPR 8QLYHUVLW\RI0LODQ ,WDO\
6WHIDQLH+RHKO 8QLYHUVLW\RI+HLGHOEHUJ *HUPDQ\
6WHSKHQ*RVV 8QLYHUVLW\RI$EHUWD\'XQGHH 6FRWODQG
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6WHYH&DPSEHOO 8QLYHUVLW\RI1HZ(QJODQG $XVWUDOLD
6WHYH:-.R]ORZVNL 0LFKLJDQ6WDWH8QLYHUVLW\ 86$
6WHYHQ05RVH -RKQ+RSNLQV8QLYHUVLW\ 86$
6XH+DZLFN 1HZ6RXWK:DOHV$XVWUDOLD $XVWUDOLD
7LP/HZLV 8QLYHUVLW\RI0LVVRXUL 86$
7LP0HOFKHUW 0DUTXHWWH8QLYHUVLW\ 86$
7RRQ:7DULV 5DGERXG8QLYHUVLW\1LMPHJHQ 7KH1HWKHUODQGV
7XQFD\(UJHQH <DúDU8QLYHUVLW\ 7XUNH\
7XUDQ7HPXU *D]L8QLYHUVLW\ 7XUNH\
8VKD7XPPDOD1DUUD 0LFKLJDQ6WDWH8QLYHUVLW\ 86$
9LOGDQ0HYVLP 'RNX](\OXO8QLYHUVLW\ 7XUNH\
:HQFKH$QGHUVHQ+HOODQG 8QLYHUVLW\RI%HUJHQ	6WRUG+RVSLWDO 1RUZD\
=HKUD2]FLQDU $WDWUN7HDFKHU
V$FDGHP\ 1RUWK&\SUXV

